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في س�نوات منتصف الس�بعينيات، كان طريقي اليومي إلى مدرستي 
الإعدادي�ة، ف�ي حي المهندس�ين، يم�رُّ عبر صّفي�ن من البي�وت التي لم 
أفّكر حينها أن أتخيل دواخلها إلا واس�تحضرت مش�اهد البيوت-الفلل 
كم�ا تقدمها الس�ينما. وقب�ل هذا كانت بي�وت، وحيوات تل�ك البيوت، 
في الس�ينما تتبّدى ل�ي ضربًا من خيال الفن ومن جماليات�ه التي يراد بها 
اجتذاب الجمهور.
أمض�ي يومّي�ًا بين صّفي�ن من بيوت حي المهندس�ين الت�ي كانت قد 
ُش�يِّدت حديثًا، مع الوف�رة المالية النفطية المفاجئة الت�ي لم تدم طويًلا، 
تلك البيوت التي تمّتعت بمس�احات كبيرة وبحدائق غّناء، وقد ُصمِّ مت 
على أرفع ما يكون عليه تصميم البيت البغدادي. 
كان�ت البي�وت بتصاميمه�ا ومس�احاتها وحدائقها غريب�ة تمامًا على 
طال�ب إعدادي ع�اش طفولته في بي�وت، من قصب وأخ�رى من طين، 
بصري�ة قب�ل أن ينتقل إل�ى بغداد ويعيش صب�اه في بي�وت أخرى أضيق 
مس�احًة ولا تعرف من الحدائق إلا نبتات عشوائية لزهر الخروع أو عّباد 
الش�مس وأع�واد قصب نحيف�ة، كتعبي�ر لا واع عن نوس�تالجيا للأهوار 
والجنوب، وأعواد أخرى أنحف منها من شجر السيسبان تكاد بهزالها أن 
تكّرس صورة ماثلة لفقر البيوت وحياتها وناسها، بيوت تخّلت عن ذلك 
التجاور مع الطبيعة الذي كانت تنش�ئه بيوت الطفولة المش�ّكلة من مواد 
الطبيع�ة الخام، القصب والطين، ليس�تعاض عنها بم�ادة صناعية جامدة 
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وباهت�ة وكئيب�ة كالطابوق. لك�ن بيوت ذل�ك الطريق 
المفضي إل�ى الإعدادية ع�ادت لتقّدم ص�ورًة مغايرة 
للالتحام بالطبيعة، صورًة أرضية لما كان قد بدا خياًلا 
في السينما وجمالياِت اجتذاٍب، وكان فضول التعرف 
على الأماكن والعوالم، مع انعدام فرص السفر، بعضًا 
من دوافع مش�اهدة حتى أردأ الأفلام الأجنبية بالنسبة 
لي آنذاك، عوالم يزيدها الغنى والرفاه رفعًة في الذوق 
وجم�اًلا في التكوين واس�ترخاًء ف�ي الطبائع وحفاوًة 
بالطبيع�ة. الغن�ى يتيح انطلاق الخي�ال ويثري قدرات 
الجمال.
في تلك السنوات اندفع  معمار البيت الأرستقراطي 
البغدادي نحو فض�اء تصميمي جمالي أكثر جرأة مما 
كان  ق�د  تحق�ق  ف�ي 
الس�تينيات الت�ي انتقل 
معه�ا ذل�ك البيت من 
طابع�ه التقلي�دي إل�ى 
نم�وذج  آخ�ر،  س�عى 
في�ه  المعماري�ون 
البغدادي�ون  ال�ى 
المواءم�ة  بي�ن  متطلب�ات  الحي�اة  العصري�ة  حينه�ا 
والممكن�ات الت�ي أتاحته�ا تكنولوجي�ا وم�واد البناء 
الحديثة من جانب وبين طابع الحياة المنزلية الش�رقية 
المعروفة للأسرة العراقية من جانٍب ثاٍن.
كان�ت الأس�وار الخارجي�ة الواطئة لبي�وت الحي 
الجديد، حي المهندس�ين، تش�ّف أكث�َر مما تحجب، 
وه�ي كناي�ة معماري�ة تصميمي�ة كان�ت تج�د صداها 
حّت�ى ف�ي الأزياء، م�ع انتش�ار موضة ملابس النس�اء 
بالتن�ورات القصيرة وبالص�دور الناف�رة التي تتحدى 
ضي�ق وانحس�ار القمصان الش�فافة الت�ي كان يقابلها 
في الش�ارع البغ�دادي انفت�اح الأزرار العليا لقمصان 
الش�ّبان لتكش�ف ع�ن سلاس�ل ذه�ب ترع�ى عل�ى 
مس�احات الش�عر الت�ي تغط�ي صدوره�م، وكان كل 
ه�ذا يش�ّكل كس�رًا لأع�راف اجتماعي�ة صلب�ة يقابل 
الكس�ر الذي أحدثه معمار البيت آن�ذاك بنظام عمارة 
البي�وت والمس�اكن. كان الش�ارع يتل�ّون بالموضات 
والأزي�اء التي تندف�ع من وإل�ى المقاهي والمس�ارح 
ودور السينما والمكتبات والجامعات، وكان للبيوت 
أن تتماه�ى مع ه�ذا التنوع. لقد كانت أس�وار البيوت 
الأربعيني�ة  والخمس�ينية 
تس�تعير جانبًا من الأسوار 
البريطاني�ة الحديدي�ة ذات 
القضب�ان الدقيقة التي نقل 
البريطاني�ون  تصميمه�ا 
معه�م  إل�ى  بغ�داد  ف�ي 
النص�ف الأول م�ن القرن 
الماض�ي، وربم�ا م�ا زال قلي�ٌل منها ماث�ًلا في بعض 
البي�وت البغدادي�ة والبصري�ة القديم�ة. لك�ن انفت�اح 
الأس�وار البريطانية كان يصطدم بانغلاق البيت داخل 
الأس�وار وارتف�اع نواف�ذه ذوات الأبع�اد الضيقة عن 
مس�توى نظ�ر الش�ارع، بينم�ا كان الس�ور الخارج�ي 
للبيت الس�بعيني ف�ي حي المهندس�ين س�ورًا توفيقيًا 
يحتفظ بين كتل�ه الطابوقية الخفيضة بما يفصل في ما 
في السبعينيات، اندفع معمار البيت 
الأرستقراطي البغدادي نحو فضاء تصميمي 
جمالي أكثر جرأة مما كان قد تحقق في 
الستينيات.
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بينها من مش�بَّكات الحديد، وكان ما خلف تلك الأسوار 
من حدائق وأش�جار لا يخفي النموذج الجديد للنوافذ-
الشبابيك بمساحاتها الزجاجية الكبيرة التي تأخذ الجانب 
الأكب�ر م�ن مس�احة الج�دار الخارجي لصال�ة الضيوف 
وخلفها الس�تائر الش�فافة التي ُتظِهر بمزاج ضبابي ملّون 
ورومانس�ي عالَم الصالات الفس�يحة، بثرّيات الس�قوف 
واللوح�ات والس�اعات الجداري�ة والأرائ�ك والمناضد 
والمراي�ا  والمزهري�ات  وس�واها  م�ن  اكسس�وارات 
الص�الات الت�ي كانت تري�د أن تكون في فضاء الش�ارع، 
ف�ي متناول رؤي�ة العال�م الخارج�ي وانبه�اره،  بخلاف 
س�لفها، غ�رف اس�تقبال الضيوف ف�ي البي�ت البغدادي 
القدي�م، والتي كان�ت ُتصمَّ م بحيث يكون الش�باك جزءًا 
من الجدار وليس كسرًا له أو نافذًة منه للانفتاح. لقد كان 
الش�باك وس�يلة لتحكيم الاحتجاب، ثم ها هو أمامي، أنا 
الطالب الإعدادي السبعيني، 
وقد أضحى ناف�ذًة للاندماج 
بالعالم الخارجي.
في تلك السنوات كنت قد 
ق�رأت رواية هن�ري باربوس 
(الجحي�م)، وكان�ت الرؤي�ة 
إل�ى الخارج عبر فتحة مفتاح 
الب�اب تتعدى كونها مش�كلَة 
تفاه�م وجودي وعس�َر اندماج مع العال�م الخارجي إلى 
كونها أيضًا مش�كلًة أخرى تداخلت فيها مشكلاٌت كثيرة 
من مثل الفوارق الطبقية والاختلافات السياسية والثقافية 
والحضاري�ة. لكن�ي كنت أجيء إل�ى حيِّ المهندس�ين، 
بمعماره المدهش ورحابة ش�وارعه وأزقته (هل هي حقًا 
أزقة؟) ورخاء س�اكنيه من كبار موظفي الوزارات، تاركًا 
ورائ�ي مدين�ة الثورة (كان اس�مها في تلك الس�نوات قد 
تغيَّر إلى ح�يِّ الرافدين لتفادي الأثر النفس�ي لما تختزنه 
التسمية الأولى من محمولات)، حيث تقيم أسرُتنا.
كان�ت مدينة (الث�ورة)، بمعمارها العش�وائي البدائي 
الخ�ارج عل�ى كلِّ م�ا هو قدي�م وحديث، ق�د نقلت إلى 
العاصمة ِعمارَة القصب وأس�لوَبها بالتصميم المتقش�ف 
للبي�ت، ولكن باس�تبدال مادة القص�ب بالطابوق، حيث 
عم�د بعض البيوت إل�ى طرد القصب إلى خ�ارج البيت 
س�ورًا لحدائ�ق افتراضية تس�تحوذ على رصي�ف ضيق، 
ليج�ري معها اختلاق حيلتين معًا، حيل�ة حديقة متوهَّ مة 
تس�تعاد معها ذكريات ريف مندحر وحيلة توسيع مساحة 
البي�ت الضيق. إنه�ا عمارة الفق�ر الذي يتس�ّتر بالطابوق 
ض�د عن�ف الطبيعة والبش�ر 
عل�ى حد س�واء، عم�ارة بلا 
نواف�ذ. أو نواف�ذ تنغلق على 
نفس�ها وتتمنَّ�ع،  بالكارت�ون 
والخش�ب  والصفائ�ح 
المعدني�ة بدل الزج�اج، عن 
العال�م الخارج�ي الذي كان 
يتب�دى عدائّيًا أكث�ر من كونه 
رحيمًا بالفقر والفقراء.
عادًة ما كنت أصل إلى المدرسة في وقت مبّكر برغم 
المسافة البعيدة من آخر مدينة الثورة إلى حيِّ المهندسين 
والت�ي كان�ت تس�تلزم أحيانًا، بفع�ل زحام الس�بعينيات، 
كانت مدينة (الثورة)، بمعمارها العشوائي 
البدائي الخارج على كلِّ ما هو قديم 
وحديث، قد نقلت إلى العاصمة ِعمارَة 
القصب وأسلوَبها بالتصميم المتقشف 
للبيت، ولكن باستبدال مادة القصب 
بالطابوق
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أكث�ر م�ن س�اعة ف�ي الباص 
الحكوم�ي  الأحم�ر  ذي 
الطابقين، وهي المسافة التي 
لا تس�تدعي أكث�ر من خمس 
عشرة دقيقة في ظروف النقل 
الطبيعي.
غالب�ًا  م�ا  أك�ون  واح�دًا 
م�ن قلَّ �ة م�ن الطلب�ة الذي�ن 
يحض�رون بوقت مبكِّ �ر إلى 
المدرس�ة. كان ج�ّل ه�ؤلاء المبكِّ رين مثل�ي قادمين من 
مدين�ة الث�ورة يتح�ّرون تعليم�ًا أفض�ل ف�ي اعدادية حيٍّ 
للأثري�اء ولكب�ار موظف�ي ال�وزارات فيم�ا يحملون في 
دواخلهم رغبة الخروج على (كانتون) الفقر القابعين فيه 
والتعّرف على (العالم الآخر)، عالم الغنى والرفاه. بينما 
كان أقراننا من الساكنين في حي المهندسين لا يحتاجون 
لأكث�ر من خمس دقائق أخيرة لتمتلئ بهم المدرس�ة قبل 
أن يطلق فيها المدير جرس بدء الدوام في الثامنة صباحًا. 
كان التعاي�ش بي�ن المجموعتي�ن، مجموعة أبن�اء الثورة 
ومجموع�ة أبناء ح�ي المهندس�ين، ممكنًا بفع�ل التنافذ 
الإيجاب�ي بي�ن أف�راد المجموعتي�ن. ه�م يدهش�هم هذا 
التك�ّون العقلي لأقرانه�م الفقراء الوافدي�ن إليهم ونحن 
يس�حرنا ه�ذا اللط�ف ال�ذي يتيحه الغن�ى لزملائن�ا أبناء 
حي المهندس�ين. لقد ترّتبت على ه�ذا التنافذ صداقات 
وعلاقات دراسة ومهن ووظائف وعمل سياسي معارض 
وص�لات اجتماعية وثقافية بق�ي بعضها عامرًا حتى الآن 
برغم سنوات الانغلاق التي مّرت بها الحياة والمدينة.
كان الوق�ت المت�اح قبل 
إط�لاق  الج�رس  يس�مح 
ل�ي يومي�ًا لأن أت�رك الكتب 
والدفات�ر  عل�ى  مقع�دي 
الدراس�ي لأع�وَد إلى خارج 
المدرس�ة في نزه�ة صباحية 
يومي�ة  تس�تغرق  م�ا  يتبق�ى 
م�ن وق�ت، ويرافقن�ي فيه�ا 
عط�ر  الكارديني�ا  والقرنق�ل 
والش�بوي والج�وري وق�داح الش�جيرات الت�ي تط�اول 
الج�دران  الخارجي�ة  أو  تلغيه�ا  لتش�كل  ه�ي  الج�دار 
الخارج�ي الأخض�ر لمن�ازل س�عيدة بنفس�ها وبالحياة. 
أمض�ي ف�ي نزهت�ي الصامت�ة، أتأمل ف�ي تل�ك النوافذ/
الش�بابيك الزجاجي�ة وه�ي تنس�دل عل�ى عال�م س�اكن 
وه�اديء، عال�ٍم م�ن الرخ�اء والب�ذخ الأنيق ب�كلِّ تلك 
الموج�ودات والتح�ف والجم�ال الآخر ال�ذي لا أدري 
الآن م�ا إذا كن�ُت فع�ًلا حينها ق�ادرًا على تخيُّ ل�ه، جمال 
الحياة الإنس�انية المفعمة بالرفاه والس�لام العميق. ذلك 
الس�لام ال�ذي لم تت�ردد مع�ه العائلات في الانكش�اف، 
وربم�ا كان�ت تريد إش�باع رغبته�ا في الظف�ر بالإعجاب 
والإنده�اش، ف�ي الس�ماح للعال�م الخارجي، ال�ذي أنا 
منه، بالاس�تمتاع والانس�حار بهذا التزاوج المدهش بين 
الجم�ال والس�كون والأمان، وم�ن ثمَّ انت�زاع الاعتراف 
به�ذا الرخاء والامتثال لاعتباراته الطبقية. فلأس�تمتع إذًا 
ولأندهش. لا بأس، يستحقُّ الجمال كّل هذا.
لم أفكر ف�ي تلك الجولات بما قد يبدو تلّصصًا على 
في حي الثراء البغدادي السبعيني، حي 
المهندسين، بقيت النافذة تعبيرًا عن 
الحاجة فعليًا إلى الخارج، مرة لتأمين ما 
يحتاج اليه داخُل المنزِل من الطبيعة: 
الضوء والهواء، ومرة أخرى لتأمين ما يحتاج 
اليه ناُس المنزِل من البشر الخارجيين: 
الانسحار والاعتراف
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بيوت وحيوات الآخرين، مثلما لم أفكر بمش�اعر حس�د 
أو كراهية غالبًا م�ا تعتمل في نفوس أبناء الأحياء الفقيرة 
حين يكونون في مواجهة ترف أحياء الأغنياء وعوالمهم، 
وفي داخل المدرس�ة كان يحدث أحيان�ًا مثل هذا التوتر 
والتصادم الذي س�رعان ما يجري تطويقه بالاحتكام إلى 
المصال�ح، مصالحنا نحن الفق�راء بالحصول على تعليم 
جيد وصداقات أكثر تس�امحًا ومصال�ح زملائنا الأغنياء 
بالاحتف�اظ بزملاء أذكي�اء يعرفون الكثي�ر مما هو خارج 
المنهج الدراس�ي المقّرر. لم 
أنش�غل بكراهية أو حس�د أو 
تلّص�ص. ل�م أك�ن مازوش�يًا 
لأدف�ع  بنفس�ي  ف�ي  م�كان 
يس�تدعي  تل�ك  المش�اعر، 
كان التأم�ل بجم�ال ما خلف 
الأس�وار  والنواف�ذ  كافي�ًا 
ليحررن�ي م�ن أس�ر مش�اعر 
ع�ادًة م�ا يراكمه�ا اصط�دام 
الفوارق.
كان�ت  الحي�اة  الداخلي�ة 
للمنزل تت�وارى في الخلف، 
ف�ي غ�رف وص�الات أخرى 
غير هذه الت�ي ُأبيحت رؤيُتها 
للآخرين، سواء من الماّرة أو من سكان المنازل المقابلة. 
كنت أمضي حّرًا مستمتعًا بهذه المشاركة التي تتيحها تلك 
النواف�ذ، وقد تخّلت عن القضبان الحديدية التي تش�بك 
الناف�ذة، وتمن�ع النف�وذ عبرها إل�ى داخل المن�زل. ليس 
ثمة س�وى زجاج. لقد تخّلت النوافذ حتى عن الأس�لاك 
المعدنية التي كانت العائلاُت تدرأ بها الذباَب والبعوض 
الذي انحس�ر وتوارى بإمكان�ات الثراء الت�ي توّفر عليها 
البلد في تلك الس�نوات م�ع ارتفاع اس�عار النفط وزيادة 
كميات انتاجه وتطّور الجهاز الخدمي الصحي البيئي. 
كان يح�دث أن أص�ادف في جولاتي نس�وًة قرويات 
يأتين من هوامش بغداد التي يمتزج فيها الريُف بالمدينة، 
وه�ّن يحمل�ن أوان�ي القيمر والجب�ن المحل�ي وحليب 
الجام�وس والزب�دة والخبز 
أو الصّم�ون ليتركنه�ا عل�ى 
الجدران الخارجية للمنازل 
الت�ي  تس�تمتع  س�يداُتها 
وقته�ا  بل�ّذة  ن�وم  الس�اعة 
الأخي�رة.  ول�م  يح�دث  أن 
أث�رُت  ريب�َة  أيٍّ  م�ن  تل�ك 
القرويات  المنش�غلات  عن 
أيِّ ش�يء آخ�ر بالس�عي من 
أج�ل انجاز عمله�ن اليومي 
بأمان�ة  وباحت�رام  لس�كون 
الح�ي وهدأة س�اكنيه الذين 
يتحاس�بون معه�ّن ف�ي آخر 
الش�هر عّم�ا ك�ّن ق�د قدمنه 
م�ن وجب�ات إفطار وخدمات. نس�اء طّيب�ات تخّلين عن 
الطم�وح مقاب�ل اتس�اع رقع�ة الح�زن ال�ذي يتس�لَّ ل من 
دواخلهن إلى محياه�ّن ليمتزج بهذا الاطمئنان الغريب، 
اطمئنانه�ن إل�ى فقرهن وعملهن اليومي ش�حيح الدخل 
النوافذ هي تعبير معماري بيئي مباشر 
أحيانًا عن أفكارنا عن الحرية والتعايش 
والانسجام مقابل أفكارنا الأخرى عن القمع 
والخوف والتنافر والتهديد. ولعل الانتقال 
من القلاع المحصنة حربيًا واستغنائها 
عن النوافذ أو الاكتفاء بها عاليًة شديدة 
التحكيم إلى عمارة ما بعد الحداثة 
وانشغالها بالزجاج العاكس الذي يطرد 
رؤية الرائي الخارجي ويرّدها إليه هي تعبير 
أكيد عن تباين التفكير ومستوى القبول 
والرضا بالانسجام والتعايش والطمأنينة 
والخوف
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ف�ي حي مطمئ�ن هو الآخر، ولك�ن بثرائ�ه وبنوافذه التي 
تفص�ح عن ذل�ك الاطمئنان وعدم الخش�ية من ضوضاء 
وفوضى وخطر العالم الخارجي، عالم الشوارع والأزقة 
والغرباء والحركة والطبيعة المفتوحة.
دائم�ًا كان�ت فك�رة الناف�ذة تعبي�رًا ع�ن الحاج�ة إلى 
الخارج، إلا باس�تثناءات نادرة تكون فيه�ا وظيفة النافذة 
ه�ي المراقب�ة، كما ف�ي الأب�راج الحربية القديم�ة، وكما 
في بعض السجون. وهذه الاس�تثناءات تعّضد ولا تلغي 
الفكرة الأساس�ية التي يكون معها داخل البيت في حاجة 
إل�ى تنظي�م صلت�ه بالخ�ارج عب�ر النواف�ذ، نواف�ذ البيت 
والغ�رف. لك�ن، وفي مث�ل حالتي في حي المهندس�ين، 
تس�تحيل فكرة النافذة، في جانب 
آخ�ر  م�ن  مب�ررات  وجوده�ا، 
ال�ى تعبي�ر ع�ن حاج�ة  خارجي�ة 
إل�ى الداخ�ل. الخ�ارج ه�و الذي 
يري�د اكتش�اف م�ا تخفي�ه النافذة 
م�ن  البي�ت.  وبرغ�م  ه�ذا  يبق�ى 
ذل�ك  التض�ارب  ف�ي  الحاجتي�ن 
المتقابلتي�ن محكوم�ًا ومضبوط�ًا 
بإرادة داخلية، إرادة المنزل للتطلع 
إل�ى الخ�ارج وإرادت�ه ه�و لتطلع 
الخارج إلي�ه. إنها الحاجات، وقد 
اتس�عت لتمت�د لتعم�ل باتجاهين 
متقابلي�ن، حاج�ات من�ازل الثراء 
للطف�ح  بثرائه�ا  إل�ى  الخ�ارج 
لإغوائ�ه  واس�تدراج  فضول�ه 
للمش�اركة البصرية في مظاهر ذلك الث�راء. وهذا ما كان 
يب�دو انقلابًا على مفهوم وغرضية  النافذة ليس في البيت 
البغدادي القديم حس�ب وإنما في عموم البيت الشرقي، 
العربي الإسلامي بشكل أخص، حيث استحالت النافذة 
إلى َمحبس، كما يصفها الصديق الش�اعر شاكر لعيبي في 
اثناء ما كان يقدِّ م لترجمته لقصيدة النوافذ لريلكه، وذلك 
عبر إشارته إلى أنه غالبًا ما كان يجري تعاطي الشباك (في 
الثقاف�ة العربية القديمة) على أنه محبس وقفل مكّون من 
الحديد أكثر من كونه وس�يلة للتناف�ذ أو أية دلالة إيجابية 
أخرى.
في حي الثراء البغدادي الس�بعيني، حي المهندسين، 
نافذة هّرأتها الريح (تصوير هاتف فرحان)
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بقي�ت النافذة تعبي�رًا عن الحاجة فعليًا إل�ى الخارج، مرة 
لتأمي�ن ما يحتاج الي�ه داخُل المنزِل م�ن الطبيعة: الضوء 
والهواء، وم�رة أخرى لتأمين ما يحتاج الي�ه ناُس المنزِل 
من البشر الخارجيين: الانسحار والاعتراف.
 
لقد بقيت هذه الصلة الِخْدمية والإنسانية بين الداخل 
والخارج عبر ممر النافذة تشغل جانبًا من اهتمامي أحيانًا 
كثيرة. إن حياتنا بمجملها هي 
ِص�لاٌت  تنافذي�ة،  وس�تكون 
أس�وأ لحظاتنا هي تل�ك التي 
تنغل�ق  فيه�ا  النواف�ذ،  نواف�ذ 
الصل�ة بالآخرين أو بالطبيعة. 
ف�ي بيوتن�ا الفقيرة، ف�ي مدينة 
الث�ورة، كان البي�ت يس�تحيل 
إل�ى غرفة محكم�ة الإغ�لاق، بالكتل الطابوقي�ة الصماء 
وبالأب�واب الحديد الموصدة وبالنواف�ذ الضيقة المغلفة 
بالصفي�ح أو الكارت�ون، وكان ه�ذا تعبي�رًا مباش�رًا ع�ن 
الانغ�لاق ع�ن العال�م الخارج�ي، وهو انغ�لاق يتكّرس 
معه أقس�ى انقباض نفس�ي مع أولى ساعات الليل، حيث 
يتج�اوز الانغ�لاق م�داه التناف�ذي المباش�ر (الأب�واب 
والشبابيك) إلى مديات أخرى، من بينها انعدام (النوافذ) 
الأخ�رى عل�ى العالم (انع�دام وجود جه�از تلفزيون في 
معظ�م المن�ازل)، لتضطر العوائ�ل إلى خل�ود مبكِّ ر إلى 
الن�وم، وهو نوم تزيد من وطأة ثقله ليالي الش�تاء الطويلة 
الب�اردة، بينما الحاج�ة الى (النافذة) تعمل، بالنس�بة لي، 
ف�ي اتجاه آخر. لا بّد من نافذة. وليك�ن الكتاب والقراءة 
الناف�ذة التي أتواص�ل عبرها م�ع العالم، مس�تلقيًا تحت 
غطاء قطني ثقيل في تلك المس�اءات الثقيلة التي يخّفف 
من وطأتها الرحيل في عوالم الش�عر والرواية والمس�رح 
وكتب أخرى في الأديان والس�يرة والفلس�فة والأساطير 
والتاريخ.
أحتف�ظ من تل�ك الس�نوات بالس�يرة الممتع�ة لبابلو 
نيرودا الت�ي ترجمت الى العربية فور ظهورها بعد رحيله 
المؤث�ر،  و(لا 
مذ ك�ر ا ت ) 
أندري�ه  مال�رو 
الت�ي  كان�ت 
محا و ل�ة 
لاجت�راح  نافذة 
أخ�رى في رؤية 
الس�يرة الش�خصية، كما احتف�ظ برواي�ات وكتب أخرى 
للس�يرة كان�ت تتي�ح نوافذ واس�عة يك�ون معه�ا الرحيل 
م�ن حبس الم�كان الضيق الفقير إلى س�عة العالم المرفه 
ورحابته وجماله ممكنًا قبل أن يسهم تعرُّ فنا على السينما 
والتلفزيون في تقليص مساحات العزلات الداخلية التي 
كنا أس�راها. أحتف�ظ بصورة فوتوغرافي�ة لنافذة من قصر 
اندلس�ي كان قد التقطها الشاعر سعدي يوسف في زيارة 
له إلى إس�بانيا. لقد بقيت صور النوافذ تش�ّدني إلى تأمل 
يتجاوز حدود الاستخدام الوظيفي المعماري للنافذة في 
البناء إلى قيمتها الأخرى، الحياتية والأنطولوجية.
وكان م�ن بي�ن صور النواف�ذ التي تأملته�ا هي صورة 
لخال�د جمعة الذي كنت أتابع اهتمامه بالفوتوغراف عبر 
النوافذ على الحياة السياسية، وليس البرلمان 
حصرًا، في مختلف الديمقراطيات المتقدمة، تتنوع 
ولا تكتفي بالمشاهدة المباشرة التي يتيحها المكان 
الزجاجي
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صفحته في فيس�بوك، وهو اهتمام ش�ّكل انش�غاًلا لخالد 
الذي أعرف عنه جدية مشاهداته السينمائية.
نافذة خالد جمعة تعبي�ر صريح عن تلك الحاجة إلى 
الخارج، خارج الفضاء الضيق المحدود والمعتم للغرف 
والقاع�ات والص�الات، وع�ن حاج�ة ال�ى تنظي�م ه�ذه 
العلاق�ة، وه�و تنظيم اجته�دت النواف�ذ وصانعوها على 
أن يكون التحكم به منوطًا بالداخل، داخل المكان، أكثر 
مما يس�مح ب�ه للخارج، طبيعًة أو بش�رًا. في صورة خالد 
جمعة تبدو الغرفة في حاجة إلى ضوء العالم وقد اغرقها 
س�اكُنها ف�ي ظ�لام. لك�ن في 
الغرف�ة الت�ي أرادت، بإحكام 
نافذته�ا، درَء الب�رد الخارجي 
لا تأخ�ذ الناف�ذُة إّلا مس�احًة 
صغيرة م�ن الجدار وقد أطبق 
زجاجه�ا على موج�ات البرد 
والمط�ر والصقي�ع المحتملة 
دائم�ًا ف�ي  الش�تاء الأورب�ي، 
بينما ش�فافية الزجاج تس�مح 
ف�ي انتظ�ار م�ا قد يتس�لل من 
ضوء  شحيح في ذلك الشتاء.
ناف�ذة خالد جمعة قابل�ة هي الأخ�رى للانفتاح على 
الخ�ارج حت�ى خارج حدود ش�فافية الزج�اج، لكن هذه 
القابلية ليس�ت بتلك المرونة التي تتوفر عليها النافذة في 
م�كان آخر، ش�رقيٍّ حار مثًلا، كما هي ليس�ت بالانغلاق 
الت�ام الذي تكون عليه عادًة نواف�ُذ الطائرات التي تتخلى 
ع�ن أية وظيفة أخرى للنافذة س�وى وظيفة الرؤية ومرور 
الض�وء ال�ذي لا يش�ّكل ض�رورة لازم�ة. ف�ي الطائرة لا 
يكون التحّس�ب وحده هو الدافع للانغلاق التام حسب، 
وانما أيضًا انتفاُء الحاجة إلى انفتاحها الذي يتعارض مع 
البنية الوظيفية التصميمية للطائرة كما يتعارض مع طبيعة 
الحي�اة ف�ي فضاء تنطل�ق فيه الطائ�رة ومحرارها يس�ّجل 
درج�ة ح�رارة الخ�ارج  دون الأربعين تح�ت الصفر في 
أحيان كثيرة.
أنزع�ج من ناف�ذة لا ُتفَتح، س�واء في فن�دق أو طائرة 
أو بي�ت. إن نافذة الطائرة التي تغ�ري وتتمنَّع في آٍن تبدو 
ف�ي مآله�ا الأخير كابوس�ًا، 
بالنس�بة ل�ي ف�ي الأق�ل، لا 
يخف�ف م�ن وطأت�ه س�وى 
جم�ال التش�كلات الطبيعية 
الت�ي نصادفها في الرحلات 
الجوي�ة. لذل�ك ل�م أس�دل 
م�رًة  الس�تارَة  البلاس�تيكية 
لناف�ذة طائ�رة  أنتق�ل فيه�ا، 
بينم�ا  أن�ا  أس�رح  خارجه�ا 
ف�ي فض�اء الطبيع�ة وألوانها 
وتضاريسها.
نافذة الطائرة تضع المسافر في صورة المزاج النفسي 
المتض�ارب للطائرة. الحاجة الى الش�عور باللا عزلة في 
المحيط اللامتناهي الذي تمضي فيه، والخوف أيضًا من 
ذل�ك المحيط. وتعتم�ل في نافذة خالد جمعة المش�اعر 
المتضارب�ة ذاتها ف�ي حاجتها الى الخ�ارج وفي الخوف 
من�ه، حيث يمت�زج الضوء بُنُذر الس�حب. وه�و ما جعل 
حين تكون النوافذ مصدرًا لتهديد محتمل 
فإن الحاجة إلى ضوئها تتراجع أمام قيمة 
الإحساس بالتحّصن من الخطر. لقد 
انتعشت أعمال الحدادة في هذه السنوات 
التي ظهرت معها في المقدِّ مات المفتوحة 
لبيوت كثيرة مشّبكات حديدية تحيل إلى 
نظام السجون والمعتقلات أكثر مما تحيل 
إلى بيت بشري حر ومستقل وآمن
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العدس�ة تتج�ه إل�ى الأعل�ى، إل�ى الس�ماء، متخلي�ة عن 
المحيط الأرضي، حيث يتحّرى ظلاُم الغرفة الضوَء عبر 
ناف�ذة تؤوي اليها وإلى اس�فلها حي�اَة الطبيعة عبر نباتات 
تحتمي بدفء المكان وتنش�د الض�وء من نافذتها التي لا 
تقوى على الإتيان به.
النواف�ذ ه�ي تعبير معم�اري بيئ�ي مباش�ر أحيانًا عن 
أفكارن�ا عن الحرية والتعايش والانس�جام مقابل أفكارنا 
الأخرى ع�ن القمع والخ�وف والتناف�ر والتهديد. ولعل 
الانتق�ال م�ن الق�لاع المحصن�ة حربي�ًا واس�تغنائها عن 
النواف�ذ أو الاكتفاء بها عاليًة ش�ديدة التحكيم إلى عمارة 
ما بعد الحداثة وانش�غالها بالزج�اج العاكس الذي يطرد 
رؤي�ة الرائ�ي الخارج�ي ويرّده�ا إليه هي تعبي�ر أكيد عن 
تباي�ن  التفكي�ر ومس�توى  القب�ول  والرض�ا  بالانس�جام 
والتعايش والطمأنينة والخوف.
كن�ت في ش�تاء ع�ام 4002 ف�ي زي�ارة طويلة نس�بيا 
اس�تغرقت بح�دود الش�هر إل�ى دويتش�ا فيل�لا، الإذاعة 
الألماني�ة في ب�ون وكنت حينه�ا أعمل معها م�ن بغداد، 
وقد فوجئت بفلس�فة تصمي�م المبنى المده�ش للإذاعة 
المؤّلف من عدد من الطبقات ذات الواجهات الزجاجية. 
وبفعل المس�احات الزجاجية الهائلة التي شّكلت معظم 
جس�د  البناي�ة،  فق�د  كان  متاح�ًا 
لتل�ك الطبقات أن تط�ّل جميعها 
عل�ى  الراي�ن  م�ن  جه�ة  وعل�ى 
حدائق ومباني وش�وارع وأسواق 
المدينة التي كانت لعقوٍد عاصمَة 
ألماني�ا الغربية قب�ل التوحيد. لقد 
ُصمِّ �م المبنى أساس�ًا ليكون مقرًا 
للبرلمان الألماني الغربي، وكانت 
فلس�فة  المهن�دس  المعم�اري 
الألمان�ي، بتركي�زه عل�ى النوافذ 
والزجاج وتوزيع الكتل والزوايا، 
تترّكز على التعبي�ر، معماريًا، عن 
مبدأ الش�فافية المطلوبة من عمل 
البرلم�ان، ف�كان للرجل أن جعل 
أي�ة نقطة ف�ي داخل المبن�ى مرئيًة 
بأقل ما يكفي من الضوء (تصوير خالد جمعة) من خارجه. كلُّ ش�يء أمام انظار 
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الش�عب. ليس ثم�ة ما ُيخفى ع�ن تلك الأنظ�ار. جّربُت 
أن أك�ون في مواضع مختلفة ف�ي البناية، من مكتب مدير 
الإذاع�ة إل�ى مطعمه�ا ال�ى اس�تديوهاتها ومكتبته�ا إلى 
الإس�تعلامات، ولم أس�تطع أن أكون في مكان لا َيسمح 
لزاوية معينة أو أكثر من زاوية من خارج المبنى برؤيتي.
قبل أن يتسلم البرلماُن الألماني الغربي المبنى، ُأسقط 
ج�دار برلي�ن، وتوّح�دت ألماني�ا. وانتق�ل البرلم�ان إلى 
برلين عاصمة ألمانيا الموحدة في مبنى يس�مح هو الآخر 
للجمه�ور بمراقب�ة الاجتماع ولك�ن من القّب�ة الزجاجية 
المفتوح�ة للجمي�ع، ولا أدري ما إذا 
كانت الس�لطات الألماني�ة قد فكرت 
في أن الجهة المس�ؤولة عن الشفافية 
والراعية لها مع البرلمان هي الإعلام، 
فُأهدي�ت  بناي�ُة  ب�ون  إل�ى  الإذاع�ة 
الألمانية الأعرق دويتشا فيللا.
وف�ي الحقيق�ة، ف�إن النوافذ على 
الحي�اة  السياس�ية، ولي�س  البرلم�ان 
حصرًا، ف�ي مختل�ف الديمقراطيات 
المتقدم�ة،  تتن�وع  ولا  تكتف�ي 
بالمش�اهدة  المباش�رة  الت�ي  يتيحه�ا 
الم�كان الزجاج�ي. هذه المش�اهدة 
ه�ي التعبير الرمزي ع�ن تلك النوافذ 
الكثيرة التي ييس�رها الإعلام بش�كل 
أس�اس  ويتيحه�ا  التأمي�ن  المتيس�ر 
بدرجات لحقِّ المواطن في الحصول 
على معلوماٍت عادًة ما يجري التكتم 
عليها وحجبها كلما اتسعت دائرة الخوف، خوف السلطة 
من الانفتاح والانفضاح.
الانغلاق قرين الخوف والامتناع. بينما تتس�ع النوافذ 
وتش�تد الحاجة إليها مع الاطمئنان، مع انس�جام الس�لام 
الداخل�ي للم�كان ذي الناف�ذة والس�لام الآخ�ر ال�ذي 
يؤّمُن�ه المحيط. ولقد توفرت لي ص�ورة كافية من خلال 
زي�ارات متأخ�رة لعدد م�ن البل�دان الأوربية تس�مح لي 
بأن استش�هد بالمس�احات الواس�عة للنوافذ ف�ي البيوت 
والش�قق والفنادق وواجهات المحال الزجاجية الواسعة 
الخوف يختصر النوافذ (تصوير هاتف فرحان)
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ه�ي الأخرى وغي�ر المحصن�ة وذل�ك للتدلي�ل على أن 
الاطمئن�ان وح�ده يتيح امكان�ات الاندماج بي�ن دواخل 
تلك البيوت والشقق والفنادق والمحال وبين الفضاءات 
المحيطة بها. 
أحتف�ظ في أرش�يفي بصورة لي في ش�قة داود نوري، 
ش�قيق زوجت�ي ومضيِّف�ي ف�ي مدين�ة خرونيغن ش�مالي 
هولن�دا. تنفت�ح الش�قة عب�ر نواف�ذ كبي�رة تحت�ل الج�زء 
الأس�اس من مساحة الجدار الخلفي للش�قة المطّلة على 
نهر ومس�احات خض�راء. هذه النافذة وما يماثلها تس�مح 
ليس بتأكيد سلام عالم الشقة وفضائها حسب وإنما أيضًا 
بتأكي�د فرص�ة إع�ادة التح�ام الش�قة بالطبيع�ة والاندماج 
بحي�اة محيطه�ا النبات�ي الأخض�ر والمائ�ي الأزرق. ولا 
تكتفي الش�قة به�ذه المس�احة الزجاجية الش�فافة للتعبير 
عن رغبة س�اكنها وقبله مصممها المعماري، بل هي تمتد 
عبر ش�رفتين واس�عتين فيه�ا، كانتا مكانًا أثيرًا بالنس�بة لي 
لتناول الش�اي والتدخين والصم�ت والمراقبة والاندماج 
بهواء وخضرة وماء المكان الس�احر. وفي توس�يع لمدى 
الص�لات التي تقيمها الوحدة الس�كنية بعالمه�ا الطبيعي 
الخارجي، فإن أش�كال ومس�احات وزواي�ا النوافذ تقدم 
براهي�ن عبر هذا التصور المعماري الاجتماعي ليمتد إلى 
إمكان أو عدم إمكان الاندماج بين المجموعات السكانية 
المختلفة تبعًا لم�دى قدرتها أو عدم قدرتها على التفاهم 
والتسامح اللذين يوفران اطمئنانًا اجتماعيًا أو لا يوفرانه.
في منتصف التس�عينيات ذهبت الى حيِّ المهندس�ين 
وإلى الإعدادية التي تخرجت فيها؛ كان لا بد أن اس�تعيد 
مشهد جولاتي الصباحية في (المهندسين). لقد ارتفعت 
جدران الأسيجة الخارجية وبارتفاعها تشوهت المنازل، 
وزح�ف البن�اء على حدائ�ق البيوت، وقد انش�طرت إلى 
مش�تملات (بيوت مستقلة بمس�احات محدودة) وشقق 
تؤمِّ ن الحاجة الصعبة والمتكاثرة للس�كن، فيما ش�اخت 
الأش�جار ف�ي م�ا تبق�ى م�ن حدائ�ق قليل�ة، وق�د أطاح 
بخضرته�ا الزاهي�ة الغبار والش�مس الحارق�ة والإهمال 
البش�ري، وم�ا أتيح لي رؤيته م�ن نوافذ المن�ازل كان قد 
تش�ّبك بأس�لاك حديدية يتعذر معها ليس اختراق جس�د 
بش�ري له�ا وإنما حت�ى مج�رد المش�اهدة التي كثي�رًا ما 
اس�تمتعت بها طالبًا إعداديًا متجوًلا في سنوات منتصف 
الس�بعينيات. لقد جلب حصاُر التس�عينيات الخوَف من 
اللص�وص والعصاب�ات. ل�م يع�د الح�يُّ آمن�ًا، بينما في 
مدينتي الأولى، في الثورة (وقد اسُتبِدل اسُمها حينها الى 
مدينة ص�دام)، كنت أعرف كثيرين ممن وجدوا ضاّلتهم 
أخي�رًا ف�ي نوافذه�م المغلق�ة، فهّدوه�ا وباعوه�ا درءًا 
لجوع نهش�هم وحّطم كل نوافذهم نح�و أمٍل ما. ما قيمة 
الاحتف�اظ بناف�ذة مغلقة في ج�دار مقابل تحّط�م النوافذ 
الداخلية للذات الإنسانية؟
لق�د ش�اهدت مؤخ�رًا ص�ورة فوتوغرافي�ة أهدان�ي 
إياه�ا الصدي�ق المص�ور هات�ف فرحان، كان�ت الصورة 
لناف�ذة متوحش�ة، ناف�ذة ت�كاد تك�ون مجردة ع�ن مبناها 
وحتى ع�ن فضائها المحيط. إنها ناف�ذة عصفت بها ريٌح 
فمزق�ت الورق الذي جرت به الاس�تعاضة عن الزجاج، 
حي�ث تتيح الصورة لمش�اهدها أن يلمس أثر تلك الريح 
ف�ي المصاريع المفتوحة بعش�وائية قاس�ية وفي الصفائح 
الورقي�ة التي تذك�ر بصفائح الفقر في نواف�ذ مدينة الثورة 
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والت�ي ته�رأت وتمزق�ت تح�ت وط�أة عص�ف الري�ح. 
دلالات ص�ورة هاتف ه�ي الأخرى تب�دو عاصفًة بفعل 
التجريد الموضوعة فيه النافذة وهي تشير مرًة إلى تحّطم 
حماي�ات المن�زل بفع�ل اعت�داء الطبيعة فيم�ا تحيل مرًة 
أخرى الى عدم قدرة الانغلاق على الصمود أمام تغيُّ رات 
الهواء وفعله العاصف. صورة أخرى تلقيتها مؤخرًا أيضًا 
م�ن هاتف فرحان ذّكرتني بحاج�ة غرفة خالد جمعة إلى 
التعايش مع الضوء في بيئة آمنة، ولكن من خلال التفكير 
بمث�ل ه�ذه الحاجة إل�ى الضوء إّنم�ا في م�كان آخر غير 
آم�ن، كان�ت معه الحاج�ة إلى الس�لام أكبر م�ن الحاجة 
إل�ى الضوء ال�ذي جرى الاس�تغناء عنه. وتعّب�ر عن هذه 
المش�كلة  ص�ورة  هات�ف 
فرحان التي رصدت ش�ّباكًا 
خش�بّيًا صغي�رًا، ت�آكل من�ه 
الخشب وذوت قّوة مشّبكه 
الحدي�د. في ص�ورة هاتف 
ل�م يب�ق من الش�ّباك س�وى 
إط�اره الخارجي الذي يريد 
الإبق�اء عل�ى ذك�رى نافذة 
ج�رى  طمره�ا  بالطاب�وق 
والآجر  والاحتف�اظ  بفتحة 
ضيق�ة تحي�ل إل�ى ك�ّوة في 
س�جن  أكث�ر  مم�ا  توح�ي 
بنافذة أو بقايا من نافذة.
لا أع�رف بالضب�ط زمن 
ه�ذه الصورة وزم�ن مكانها 
المس�تجير بالعتم�ة تفادي�ًا لمخاطر حياة الض�وء، مع هذا 
أتوق�ع أنه�ا تع�ود لس�نوات العن�ف بي�ن 4002 و8002 
ولج�وء كثير م�ن البيوت إل�ى إحكام لي�س نوافذها وإنما 
كل أبوابه�ا وفضاءاته�ا المفتوح�ة الت�ي توص�ل بين باب 
البي�ت والباب الرئيس المفضي إل�ى الداخل. كان يجري 
الاحتفاظ بأقل المساحات المفتوحة التي تسمح باختصار 
كل وظائ�ف الناف�ذة بهذا الِضي�ق الاضطراري. الس�لامة 
أّوًلا، وحي�ن تك�ون النواف�ذ مص�درًا لتهدي�د محتمل فإن 
الحاجة إلى ضوئها تتراجع أمام قيمة الإحساس بالتحّصن 
من الخطر. لقد انتعشت أعمال الحدادة في هذه السنوات 
الت�ي ظهرت معها ف�ي المقدِّ مات المفتوح�ة لبيوت كثيرة 
إحكام الانغلاق (تصوير رسول بابل)
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مش�ّبكات حديدية تحيل إلى نظام الس�جون والمعتقلات 
أكث�ر مم�ا تحيل إلى بيت بش�ري حر ومس�تقل وآمن. لقد 
ج�رى التنازل ع�ن جماليات مظاهر البي�وت لصالح تلك 
لقضبان الحديدية المشّبكة التي تكاثرت في بيوت ودوائر 
وفنادق المدينة وذلك في لحظة خسراٍن مفجع للاطمئنان 
والأمن وسط انفلات العنف والإرهاب.
 في بناء ملاجئنا القتالية في أثناء الحرب مع إيران في 
الثمانيني�ات ل�م ننس وض�ع نوافذ له�ا وأن كانت ضيقة، 
لك�ن لا نلبث، م�ا أن نقيم في هذه الملاج�ئ، حتى نجد 
المب�ررات الكافي�ة للاس�تغناء ع�ن ه�ذه النواف�ذ، برغم 
ضيقها، وإحكام إغلاقها بأكياس رملية في غمرة تحس�بنا 
من ش�ظايا القناب�ل. ولعل ثيمة فيلم المخرج�ة البولندية 
أنجيلي�كا هولاند (في الظلام/ انتاج ع�ام 2102) تعبير 
فني حيوي عن واقعية الاستغناء عن عالم الضوء واللجوء 
إلى ظلام ليس الملاجئ وإنما المجاري تأمينًا للحياة في 
ظل التهديد النازي في الحرب العالمية الثانية. ففي ظلام 
تلك المجاري التي آوت بش�رًا مرعوبين ومنس�حبين من 
تهديد التصفية في الجيتوات تس�تمر الحياة لأربعة عش�ر 
ش�هرًا تكون النافذة الوحيدة فيها هو عامل مجاٍر بولندي 
متعاون ليدلَّهم وليؤّمن لهم مس�تلزمات الحياة الأساسية 
من خلال فتحة المجاري الضيقة التي تطّل عبرها كاميرا 
الفيل�م من عتم�ة أنفاق وردهات المج�اري على ضباب 
وضوء المدينة، وقد بدت طيلة زمن الفيلم شبه مهجورة.
 ع�ام 8991 أص�رَّ ت صديق�ٌة صحفية فرنس�ية كانت 
في بغداد لإعداد كت�اب عنها وعن 
حصاره�ا، وكان�ت تقي�م ف�ي حّي 
المنص�ور ف�ي بي�ت س�يدة صديقة 
مشتركة لنا، أصرت على زيارة بيتي 
بعدم�ا عرف�ت عنه أن�ه ف�ي (مدينة 
ص�دام)، فوفَّ �رُت له�ا م�رًة زي�ارَة 
البيت في تلك المدينة البائس�ة بعد 
سلسلة اعتذارات لم تجِد نفعًا أمام 
رغبتها في تلك الزيارة التي حسبُت 
أنها تريد م�ن خلالها الوقوف على 
ف�وارق الحي�اة والعيش بي�ن أغنى 
وأفقر حّيين في العاصمة (المنصور 
وصدام) في مثل تلك الظروف. لم 
إطلالة من نافذة خضراء (تصوير داود نوري) تك�ن خش�يتي وخجلي م�ن فقري 
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س�ببًا ف�ي تمّنعي عل�ى طلبها، لكّن الخش�ية م�ن رقابات 
الأمن التي تشكك بأي علاقة مع أجنبي كانت هي الدافع 
لذل�ك التمّن�ع والتعّلل بأس�باب ب�دت واهية أم�ام رغبة 
الصديقة الباريس�ية التي أثار انتباهها أن شباك الغرفة التي 
اس�تقبلناها فيها كان لا يرتفع عن أرضي�ة الغرفة أكثر من 
عشرة سنتمترات، فس�ألت باندهاش واضح عما إذا كان 
هذا نمطًا معماريًا مّتبعًا في بغداد. وكان عليَّ أن أس�تعين 
بم�ا تتيحة ل�ي انكليزت�ي المحدودة من كلمات لأش�رَح 
له�ا كيفية التضحي�ة بارتفاعات الغ�رف لصالح الارتفاع 
بالأرضي�ة وتفادي طف�ح المجاري وتس�ّرب مياهها إلى 
البي�وت، مما هب�ط ليس فقط بش�باك غرفتي الى الأرض 
وإنم�ا أيضًا بالمتبقي من ش�بابيك معظم بي�وت المدينة. 
كانت لعنة الش�ّباك قد أحالتنا مباش�رًة إلى السياسة. لكن 
الس�يدة الفرنسية كانت أذكى من أن يغيب عن بالها قلقي 
م�ن ه�ذا الدخ�ول المباش�ر في مش�كلات السياس�ة من 
خلال تلك النافذة الخفيضة، فاكتفت بالتعبير عن تألَّمها 
حين تحدَّ ثنا عن حال الشباك وعن فقدانه الوظيفة البشرية 
للنافذة، كوس�يلة للتطلع والتأمل، وانحسارها إلى مجرد 
ممرٍّ للضوء والهواء. فلقد وقفْت الى جوار الشباك فكان 
رأُسها أعلى منه.
لم يكن ثمَة من عزاٍء لي حينها سوى القول لها: دائمًا 
ثمة نوافذ أخرى، غير نوافذ الجدران، للتطلع والتأمل!
الح�ب والس�لام هم�ا روح الش�بابيك وحياته�ا التي 
أغرت الشعراء والمغنين والعشاق. وأولى الشبابيك هي 
نوافذن�ا الداخلية التي ليس�ت العي�ون الا مظهرها الأكثر 
مباشرة.
وقبل أس�ابيع اجتمع عدد من شعراء ليتوانيا واتجهوا 
صوب منطقة غير مأهولة على ضفة نهر فيها، مكثوا هناك 
وأعلن�وا المنطق�ة كآخر جمهوري�ات العال�م المعاصر، 
جمهوري�ة الش�عر، جمهورية منزوعة الس�لاح ولا يعمل 
فيها أي دس�تور س�وى دس�تور ش�عري، وضعه الشعراء 
أنفس�هم، ليكتبوه ويضعوه على صورة حائط قديم وفوق 
ناف�ذة، ونصب�وه ف�ي جمهوريته�م. دس�تور وض�ع على 
نافذة ليفتح نوافذ ش�عرية على حق�وق بدهية لا صلة لها 
بالسياس�ة وتعقي�دات الصياغ�ات الدس�تورية الت�ي هي 
ص�دى لتعقيدات العالم الذي نحيا فيه، الش�عر يعيد إلى 
البداه�ة، نافذتنا الأولى ف�ي المحب�ة والاطمئنان، حيث 
جاء في مواد هذا الدستور:
لكّل امرئ الحق في أن لا يمتلك حقوقًا.
لكّل امرئ الحق في أن لا يكون خائفًا.
لكّل امرئ الحق في أن يكون سعيدًا.
لكّل امرئ الحق في أن يكون صامتًا.
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